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Kurzfassung auf Deutsch: Die Deutschen Oman-Expedition befasste sich mit dem 
vorislamischen Oman und fuhr zahlreiche alljährliche Kampagnen durch, die nicht alle 
publiziert sind oder publiziert werden können. 8072 Datensetzen waren ursprünglich mit der 
Turbodatenbank geschrieben. Diese decken alle Aspekte unserer archäologischen Forschung. 
Da die Daten in ASCII-Format erscheinen und die Sätze durch Semikolons getrennt sind, 
können sie von diversen Datenbänken importiert werden. 
 
English-language summary: The German Oman Expedition on pre-Islamic Oman carried out 
numerous campaigns and yielded much data, not all of which is or can be published. 8072 
data sets, originally written in Turbodatenbank cover all aspects of our Oman archaeological 
research. Since the data are in ASCII-format and the sets are separated by semicolons, new 
data bank programs can import them. 
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Database for the archaeological finds of the German Oman Expedition 1985-1997. 
Paul Alan Yule 19.12.2011 
 
The following database was compiled over the years as a research instrument for the German 
Oman Expedition mostly for the metals periods. It relies on standardised descriptors and a 
coded classification for 517 different kinds of archaeological finds. Certainly a database of 
this kind from different periods is a valuable collection. Originally written in Turbodatenbank 
5, this program was simple and robust. But it was not widespread. Thus, our data are 
presented in such a way that they can be imported into other databases. The fields are 
separated by means of semicolons. The field “type” appears twice in order to help in recoding 
of find classes. The fields are defined as follows:  
 
Fields 
1. DA  Department of Antiquities no 
2. x  additional number 
3. place  provenance 
4. feature  grave, bldg. etc.  
5. grave  grave number 
6. best  burial within the grave 
7. seq.-no. each year the find slips were numbered ascendingly  
8. level  level of the excavation 
9. exp  expedition, usually Bo=Bochum  
10. photo  was a photo made? Sometimes the negative no. 
11. e  eastings 
12. n  northings 
13. d  depth 
14. drawing was a drawing made? 
15. int  is the find intact? 
16. frag  is the find fragmentary? 
17. rest  is the find restored? 
18. type of find type of find 
19. t2  type of find 2 
20. dat find period of the find 
21. t3  type of find 3 
22. l  length 
23. b  breadth 
24. h  height/thickness 
25. gr  gram 
26. find situation find situation 1 
27. s2  find situation 2 
28. s3  find situation 3 
29. s4  find situation 4 
30. s5  find situation 5 
31. date  date of the find slip 
32. diary vol. daybook vol. 
33. p  page 
34. corrections corrections 
35. date-c  date of the find slip 
36. type  code of the class 
37. nr  number of artefacts 
38. type  code of the class 
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39. auto-nummer number generated by the database 
 
 
In addition to the find inventory, there is also a coded classification (see P. Yule, Die 
Gräberfelder in Samad al-Shān (Sultanat Oman) Materialien zu einer Kulturgeschichte, Orient-
Archäologie v. 4, 2001: 492-501, in German language). The different artefact classes are defined 
more closely and discussed in this work (pp. 47-140). 
 
Code   description1             dating  
-       no type                 -         
A       axes                    -         
A01     axes, flat              U         
A02     adzes, flat             U         
A03     adzes, shafthole        W        
A04     axes, shafthole         sW        
A05     axes, shafthole         L/R2       
A06     axes, shafthole         L/R       
A07     axes, shafthole         L/R     
A08     axes, shafthole         S       
Am      amulets                 S       
An      fishhooks               AUW    
B       bangles                 S      
B00     bangles                 U      
B01     bangles                 W/sW   
B02     bangles                 W      
B03     bangles                 L/R    
B04     bangles                 L/R    
B05     bangles                 L/R    
B06     bangles                 L/R    
B07     bangles                 L/R    
B08     bangles                 L/R    
B09     bangles                 S      
B10     bangles                 S      
B11     bangles                 SSEZ   
B12     bangles                 S      
B13     bangles                 I      
Be1     ornament, breastpiece   W      
Be2     ornament                AWL    
Bo      drill                   -      
B      clasps                  WS     
D       daggers                 UWLS   
D01     daggers, Cu             H      
D02     daggers, Cu             U      
D03     daggers, Cu             U      
D03a    dagger                  U      
D04     daggers, Cu             W      
D05     long daggers, Cu        W      
                                                 
1 Dating abbreviations 
A Aceramic 
H Hafit 
U Umm an-Nar 
W Wadi Suq 
sW Wadi Suq late 
L Lizq, Early Iron I & II 
R Rumaylah, Early Iron III 
S Late Iron Age Samad 
Sas Sasanian 
SEZ Late Iron Age non-Samad 
I Islamic period 
 
2 The dating abbreviations separated by a comma (e.g. U, W) means that the respective periods are represented. A slash (U/W) means the 
dating cannot be disagregated. Usually this lies on the fewness of the examples or the multi-period use of the context. 
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D06     daggers, Cu             WsW    
D07     daggers, Cu             W/R    
D08     daggers, rim flange, Cu W/R    
D08a    daggers, rim flange     sW/L   
D09     daggers, rim flange, Cu W/R    
D10     daggers, rim flange, Cu W/R    
D11     long daggers rim flange W/R    
D12     daggers, Cu             sW     
D13     daggers, rim flange, Cu sW     
D14     daggers, rim flange, Cu sW     
D15     daggers, Cu             W/R    
D16     daggers, Fe             S      
D17     daggers, Fe             SSEZ   
D18     daggers, Cu             S      
D19     point, Fe               S      
D20     dagger accesories, Fe   SEZ    
E01     inlays                  W/R    
E02     inlays                  sWS    
F       stone implements        WLS    
Fi      figurines               -      
G       pot sherds              HUWLSI 
G01     bottles                 WLRS   
G01.01  bottles                 W      
G01.02  bottles                 W      
G01.03  bottles                 W      
G01.04  bottles                 L/R    
G01.05  bottles                 S      
G01.06  bottles                 S      
G01.07  bottles                 S      
G01.08  bottles                 S      
G01.09  bottles                 S      
G02.01  small bottles           S      
G02.02  small bottles           S      
G03     bellied vases           WS     
G03.01  bellied pots            W W/L  
G03.02  bellied pots            L/R    
G03.03  bellied pots            WsWL/R 
G03.04  bellied pots            L/R    
G03.05  bellied pots            L?S    
G03.06  bellied pots            S      
G03.07  bellied pots            S      
G03var  bellied pots            RS     
G04     pitchers                WLRS   
G04.01  bridge-spouted jars     UW     
G04.02  bridge-spouted jars     WsW    
G04.03  bridge-spouted jars     W      
G04.04  bridge-spouted jars     W      
G04.05  bridge-spouted jars     L/R    
G04.06  bridge-spouted jars     L      
G04.07  bridge-spouted jars     L      
G04.08  depressed pitchers      L      
G04.09  sahalya                 L/R    
G04.10  sahalya                 LR     
G04.11  squat pitchers          R      
G04.12  spouted pitchers        S      
G04.13  small pitchers          S      
G04.14  miniature pitchers      S      
G04.15  bellied pitchers        S      
G04.16  bellied pitchers        S      
G05     stretched pitchers      S      
G05.01  stretched pitchers      S      
G05.02  stretched pitchers      S      
G05.03  stretched pitchers      S      
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G05.04  stretched pitchers      S      
G05.05  stretched pitchers      S      
G05.06  stretched pitchers      S      
G06     small spher. bottle     W      
G06.01  small spher. bottle     WsW    
G06.02  small spher. bottle     sWL/R  
G06.03  small spher. bottle     W      
G07     balsamaria              S      
G07.01  balsamaria              WR?S   
G07.02  balsamaria              S      
G07.03  balsamaria              S      
G07.04  balsamaria              S      
G07.05  balsamaria              S      
G07.06  vessels, varia          S      
G07.07  vessels, varia          S      
G07.08  vessels, varia          S      
G07.09  vessels, varia          S      
G08     storage bottles         LL/RS  
G08.01  storage bottles         W      
G08.02  storage bottles         LL/R   
G08.03  storage bottles         S      
G08.03vastorage bottles         S      
G08.04  storage bottles         S frh 
G08.05  storage bottles         S      
G08.06  storage bottles         S      
G08.07  storage bottles         S      
G08.08  storage bottles         S      
G08.09  storage bottles         S      
G08.10  storage bottles         S      
G08.11  storage bottles         S      
G08.12  storage bottles         S      
G08.13  storage bottles         S      
G08.14  bottles                 S      
G08var  storage bottles         S      
G09     vats                    WLRS   
G09.01  vats                    L      
G09.02  vats                    R      
G09.03  vats                    L      
G09.04  vats                    LL/RR  
G09.05  vats                    R      
G09.06  vats                    S      
G09.07  vats                    S      
G09.08  vats                    S      
G10.01  pilgrim flasks          L/R    
G10.02  pilgrim flasks          SSEZ   
G10.03  pilgrim flasks          S      
G10.04  pilgrim flasks          S      
G10.05  pilgrim flasks          SSEZ   
G10.06  pilgrim flasks          SSEZ   
G10.07  pilgrim flasks          SEZ    
G10.08  pilgrim flasks          SEZ    
G11     perfume bottles         S      
G11.01  perfume bottles         R      
G11.02  perfume bottles         S      
G11.03  perfume bottles         S      
G11.04  perfume bottles         S      
G11.05  perfume bottles         SEZ    
G12     small bowls             LL/RR  
G12.01  small bowls             LL/RR  
G12.02  small bowls             LL/RR  
G12.03  small bowls             WL/RR  
G12.04  small bowls             L/R    
G12.05  small bowls             L/R    
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G12.06  small bowls             LL/RR  
G12.07  small bowls             LL/RR  
G12.08  small bowls             L/R    
G12.09  small bowls             L/R    
G12.10  small bowls             L/R    
G12.11  small bowls             LR     
G13     bowls                   LL/RR  
G13.01  bowls                   W      
G13.02  bowls                   W      
G13.03  bowls                   W      
G13.04  vessels                 W      
G13.05  bowls                   sW     
G13.06  bowls                   sW/LLR 
G13.07  bowls                   L/R    
G13.08  bowls                   L?/R   
G13.10  bowls                   L/R    
G13.11  bowls                   LR     
G13.12  bowls                   R      
G13.13  bowls                   R      
G13.14  bowls                   S      
G14.01  beakers                 W      
G14.02  beakers                 W      
G14.02  beakers                 W      
G14.03  beakers                 W      
G14.04  beakers                 W      
G14.05  beakers                 WL/R   
G15     vessels, varia          WS     
G15.01  vessels, varia          U/W    
G15.02  vessels, varia          W      
G15.03  vessels, varia          W/L    
G15.04  vessels, varia          W/R    
G15.05  vessels, varia          L/R    
G15.06  vessels, varia          L/R    
G15.07  vessels, varia          L/R    
G15.08  vessels, varia          L/R    
G15.09  vessels, varia          L/R    
G15.10  vessels, varia          S      
G15.11  vessels, varia          S      
G15.12  vessels, varia          S      
G15.13  vessels, varia          S      
G15.14  vessels, varia          S      
G15.15  vessels, varia          I      
Ge      weight stones           WS     
Gl1     bell on ring            S      
Gl2     bell                    S      
Gla     glass vessels           S/I    
Gr      grips                   S      
Gu      mould                   U      
H       hoes                    WR     
Ha      hammers, grooved        -      
K       maceheads               W      
Ka      combs                   W      
Kl      pounding stones         UWLRSI 
Kl1     pounding stones, small  LR     
Kl2     pounding stones, cubic  LR     
Kl3     pounding stones, amorphoLR     
Kn      bones                   -      
Kn1     bones                   -      
Kn2     bones                   S      
Kn3     bones                   S      
Kn4     bones                   S      
Kn5     bones                   S      
Kn6     bones                   -      
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Kn”     buttons                 S      
L       spear heads             W/R    
L01     lance heads             WsW    
L02     lance heads             UW     
L03     lance heads             WsW    
L04     lance heads             W      
L05     spear heads             W      
L06     spear heads             W      
L07     lance heads             sW     
L08     lance/spear heads       SSEZ   
La      lamps                   SEZ    
M       knives                  S      
M01     knives                  H      
M02     knives                  U      
M03     knives                  UL/R   
M04     knives                  W      
M05     knives                  W      
M06     knives                  SSEZ   
M07     knives                  S      
M08     knives                  S      
M09     knives                  S      
Ma      grinding querns         U      
Me      metal vessels           S S?   
MeD     lid, accessory          SSEZ   
MeGB01  metal bowls             L/RR?  
MeGB01vametal bowls             L/RR   
MeGB02  metal bowls             L/R    
MeGB03  metal bowls             L/R    
MeGB04  metal bowls             L/R    
MeGB05  metal bowls             L/R    
MeGB06  metal bowls             L/R    
MeGB07  metal bowls             WS     
Mei     chisels, Cu, CS square  L/R    
Mei1    chisels                 HU     
Mei2    chisels                 W      
MeM1    metal miniature vessels L/R    
MeM2    metal miniature vessels L/R    
MeM3    metal miniature vessels L/R    
MeM4    metal miniature vessels L/R    
MeM5    metal miniature vessels L/RR   
MeM6    metal miniature vessels L      
MeOB    metal bowls             L/R    
MeOB01  metal bowls             L/R    
MeOB02  metal bowls             L/R    
MeOB03  metal bowls             W/L    
MeOB03a metal bowls             L/R    
MeOB03vametal bowls             W/L    
MeOB04  metal bowls             L/R    
MeOB04vametal bowls             L/R    
MeOB05  metal bowls             L/R    
MeOB06  metal bowls             LL/RR  
MeOB07  metal bowls             L/R    
MeOB08  metal bowls             W      
MeOB09  metal goblets           W      
MeOB09v1metal goblets           W      
MeOB09v2metal goblets           U      
MeOB10  metal bowls             W      
MeOB11  metal bowls             S      
MeOB12  metal bowls             SSEZ   
MeOB13  metal bowls             S      
MeP1    metal pans              L/R    
MeP2    metal pans              L/R    
MeP3    metal pans "scale pans" L/R    
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MeP4    metal pans              R?     
M      coins                   I      
Mus     bivalves                HUWLS  
Mus1    bivalves                S      
Mus2    bivalves                WLS    
Mus3    bivalves                S      
Mus4    bivalves                L      
N1      needles, sewing         S      
N2      needles, sewing         S      
N3      needles                 SEZ    
Na      nails, Cu Fe            -      
Ni      rivets                  W?     
Ni1     rivets                  H WSEZ 
Ni2     rivets                  W      
Ni3     rivets, iron            S      
O       ear rings               I      
O1      ear rings               S      
O2      ear rings               S      
O3      ear rings               S      
O4      ear rings               S      
O5      ear rings               S      
O6      ear rings               SEZ    
P       arrowheads              HUWLS  
P01     arrowheads              W      
P02     arrowheads              WL?    
P03     arrowheads              W?S    
P04     arrowheads              WsW    
P05     arrowheads              sW     
P06     arrowheads              WL     
P07     arrowheads              sWL/R  
P08     arrowheads              L/R    
P09     arrowheads              HUWLR  
P10     arrowheads              RS     
P11     arrowheads              SSEZ   
P12     arrowheads              S      
P13     arrowheads              S      
P14     arrowheads              S      
P15     arrowheads              SSEZ   
P16     arrowheads              SEZ    
P17     arrowheads              S      
P18     arrowheads              S      
P19     arrowheads              SSEZ   
P19-1   arrowheads              W      
P19-2   arrowheads              RSEZ   
P19-3   arrowheads              RSEZI  
Pe003 not typologised/not typologiseable 
Pe01  Barrel-formed, disc-formed, middle-large4, non-determinable, soft stone, grey-black A, 
U, S 
Pe02  Disc-formed, small, fine-middle, mollusc shell and limestone, white, beige/grey A/S 
Pe02a Disc-formed/quadratic, fine, chlorite, green     A 
                                                 
3
 Other bead-classes exist but are not listed here since they do not lead to a chronology. 
4
 Size: (measured throught the boring horizontally positioned) 
Name  mm  number % 
01 tiny  <0.5 mm  1 00 % 
02 very small 0.5-1 mm  12 02 
03 small  1.1-2 mm  41 07 
04 fine  2.1-3 mm  59 10 
05 fine-middle 3.1-5 mm  146 25 
06 middle-large 5.1-10 mm  209 36 
07 large  10.1-20 mm 75 13 
08 very large 20.1+ mm  18 03  
09 broken  -  2 00% 
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Pe03 Barrel- oder Disc-formed with convex edge, biconcave boring, fine, fine-middle, 
middle-large, mollusc shell, frit/faience and non-determinable, soft stone, white, 
beige-grey, grey-green  H, U, W, L/R, S 
Pe04 Miniature beads, disc-formed, small, very small, frit/faience, mollusc shell/Snail, 
white-blue, dull yellow, beige-grey      H, W, L/R, S 
Pe05 Cylindrical, middle-large, Frit/faience, "aragonite", white, colour faded   H, U, S 
Pe06 Thin barrel-formed, spindel-formed, middle-large, very large, chalcedony, jasper, 
 banded/spotted agate, multi-coloured  H-S 
Pe07 Disc-formed with biconcave Boring, with convex edge, pin-formed, fine-middle to 
middle-large, carnelian, citrine, reddish, dark chrome yellow, multi-coloured H 
Pe08 Irregular Discs, fine, Mollusc shell/snail, light chrome yellow   H 
Pe09 Snails (Engina mendicaria), middle-large, snail, white and orange-red  H, S 
Pe10 Row of balls, middle-large, frit/faience, white     H 
Pe11 Flattened spherical, fine, frit/faience, light green    H 
Pe12 Dentalia, large, snail, white            H, L/R 
Pe13 Thin barrel-formed, middle-large, mollusc shell/snail, frit/faience, beige-grey    
Pe14 Quadratic platelet, fine-middle, mollusc shell/snail, white and orange?   H 
Pe15 Disc-formed, very small to small, carnelian, reddish     H, U 
Pe16 Barrel-formed/biconical, fine, fine-middle to large,  
carnelian, Agate, reddish, multi-coloured     H, U, W, L/R, S 
Pe17 Cylindrical, large, very large, carnelian, reddish     H/R 
Pe18 Spherical, sometimes facetted, fine-middle to large, carnelian, chalcedony, reddish,  
white    H, W, L/R, S 
Pe19 Concave-convex Snailshell, small, middle-large, mollusc shell/snail, white  H, U, W, S 
Pe20 Flat rings with large boring, small, limestone, light chrome yellow   H 
Pe21 Barrel-formed/biconical, fine to large, frit/faience, white    H, U 
Pe22 Simple thin snails, large, snail, bi-coloured, brown-black, white U, W, S 
Pe23 Barrel-formed, fine-middle to middle-large, agate, carnelian, white, rot   H/S 
Pe24 Flattish, thin barrel, very large, carnelian, rock crystal, predominantly orange-brown, 
colourless   U/S 
Pe25 Hexagonal disc, middle-large, carnelian, agate, reddish     U/S 
Pe25a Miniature beads, fine, undetermined middle-hard stone, black, undecorated   U 
Pe26  Ogival, fine-middle, carnelian, rock crystal, colourless, reddish    W/S 
Pe27  Short coni, very large, mollusc shell, whitish      W/S 
Pe28  Conical, longitudinal boring, very large, mollusc shell shell, whitish   W 
Pe29  Cylindrical, small, middle-large, carnelian, black orange red    W, S 
Pe30  Disc-formed, angular biconvex edge, small, mollusc shell, shell, grey-beige  W 
Pe31  Disc-formed, angular biconvex edge, small, carnelian, multi-coloured   W 
Pe32  Spheroid, barrel-formed/biconical, middle-large, gold, silver, lead    W 
Pe33  Snails, lengthwise sectioned into discs, middle-large, mollusc shell, white  W 
Pe34  Cowri, middle-large, mollusc shell, beige-grey      W/S 
Pe35  Thin barrel-formed, middle-large, terra kotta, matt brown     W 
Pe36  Disc, biconvex section, middle-large, large, agate, multi-coloured    W 
Pe37  Steer-formed pendant, very large, silver, silver-colour     W  
Pe38  Irregular barrel, fine-middle, mollusc shell, beige-grey     L/R, S 
Pe39  Spheroid, large, calcite, white        L/R 
Pe40  stretched trapezoid, section oval/rectangular, middle-large, carnelian, reddish  L/R 
Pe41  Filigree disc, small, gold, metallic gold       R, S 
Pe42  Bikonvex Discoid, flat rim, middle-large, agate, bi-coloured    R 
Pe43  Broad pentangular pendant, large, very large, agate, multi-coloured    S 
Pe44  Branch-formed, large, very large, coral, white, beige-grey     L/R, S 
Pe45 Irregular discs, plano-concave, irregular shape, fine-middle, middle-large, garnet, 
carnelian, agate, red, white         S 
Pe46  Disc-formed, biconvex edge, very small, middle-large, middle-hard, dark stone, grey- 
        black, multi-coloured          S 
Pe47  Thin barrel-shaped, middle-large, bone, beige-grey      S 
Pe48  Spherical, fine-middle, gold, silver, gold-, silver-colour     S 
Pe49  Miniature beads, very small, gold, gold colour      S 
Pe50  Bispherical, one sphere larger, gold, silver, gold, silver colour    S 
Pe51  Spheroid, fine-middle, mollusc shell, white, matt grey     S 
Pe52  Tear-formed, middle-large, mother of pearl, silverish     S 
Pe53  Disc-formed, biconcave boring, fine, fine-middle, mollusc shell, white   S 
Pe54 Disc-formed, biconcave boring, fine, fine-middle, basalt, grey-black    S 
Pe55 Opaque glass, disc-formed, small, fine-middle, dark green (=0320)    S 
Pe56 Translucent glass, disc-formed, small, fine-middle, dark green (=0317)   S 
Pe57 Translucent glass, spherical, middle-large, green black (=0419)    S 
Pe58 Opaque glass, spherical, fine-middle, multi-coloured (=0428)    S 
Pe59 Opaque glass, Miniature beads, fine, light yellow (=1101)     S 
Pe60 Opaque glass, disc-formed, very small, small, black (=0319)     S 
Pe61 Opaque glass, disc-formed, small, multi-coloured (=0328)     S 
Pe62 Opaque glass, barrel-formed/biconical, fine-middle, yellow (=0502)    S 
Pe63 Opaque glass, miniature beads, small, multi-coloured (=1128)    S 
Pe64 Opaque glass, cylindrical, middle-large, multi-coloured (=1028)    S 
Pe65 Translucent glass, miniature beads, small, cobalt (=1115)     S 
Pe66 Opaque glass, miniature beads, small, orange ochre (=1104)     S 
Pf      awls                    W      
Pf01    awls                    HU     
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Pf02    awls                    UWsW   
Pf03    awls                    HRS    
Pf04    awls                    W      
Pfe1    horse tack              S      
Pfe2    horse tack              S      
Pfe3    horse tack              S      
Pfe4    horse tack              S      
Pi      tweezers                W/L    
Pi1     tweezers                L/R    
Pi2     tweezers                R      
Pi3     tweezers                S      
Po      polishing stone         -      
R       razors                  W      
R01     razors                  U      
R02     razors                  U      
R03     razors                  U      
R04     razors                  WsW    
R05     razors                  Ha     
R06     razors                  W/R    
R07     razors                  W/L    
R08     razors                  W/RLR  
Ri      rings                   WS     
Ri01    rings                   SEZ    
Ri02    rings                   SSEZ   
Ri03    rings                   S      
Ri04    rings                   S      
Ri05    rings                   UWLRS  
Ri06    rings                   SSEZ   
Ri07    rings                   W      
Ri08    rings                   SSEZ   
Ri09    rings                   UWS    
S       swords                  S      
S01     swords                  WsW    
S02     long daggers, Cu        L/R    
S02var  long daggers, Cu/Fe     W/R    
S03     swords                  SEZ    
S04     swords                  S      
S05     swords                  S      
S06     swords                  S      
S07     short swords            S      
S08     short swords            S      
S09     short swords            S      
S10     long daggers, Fe        S      
S11     long daggers, Fe        S      
S12     long daggers, Fe        S      
S12var  long daggers, Fe        S      
S13     long daggers, Fe        S      
S14     short swords            SSEZ   
S15     sword clasps            S      
S16     sword, Fe               SEZ    
Sc      ladles                  SSEZ   
Sd      lids, soft stone        -      
Sd01    lids, soft stone        U/WW   
Sd02    lids, soft stone        WsW    
Sd03    lids, soft stone        W      
Sd04    lids, soft stone        W/RR   
Sd05    lids, soft stone        R      
Sd06    lids, soft stone        R?     
Sd07    lids, soft stone        WRS    
Sd08    lids, soft stone        sW     
Sg      bowls, soft stone       WsWLR  
Sg01    bowls, soft stone       U      
Sg02    bowls, soft stone       H?UW   
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Sg03    bowls, soft stone       UWLR   
Sg04    bowls, soft stone       W      
Sg05    bowls, soft stone       W      
Sg06    bowls, soft stone       W      
Sg07    bowls, soft stone       W      
Sg08    vessels, soft stone     WsWR   
Sg09    vessels, soft stone     W/sW   
Sg10    bowls, soft stone       sW     
Sg11    vessels, soft stone     sW     
Sg12    bowls, soft stone       W/L    
Sg13    bowls, soft stone       W/L    
Sg14    bowls, soft stone       sW     
Sg15    bowls, soft stone       L/R    
Sg16    vessels, soft stone     L/R    
Sg17    bowls, soft stone       L/R    
Sg18    bowls, soft stone       LL/RR  
Sg19    bowls, soft stone       R      
Sg20    vessels, soft stone     LR     
Sg21    bowls, soft stone       WL/RR  
Sg22    bowls, soft stone       R      
Sg23    bowls, soft stone       R      
Sg24    bowls, soft stone       R      
Sg25    bowls, soft stone       R      
Sg26    bowls, soft stone       R      
Sg27    bowls, soft stone       R      
Sg28    bowls, soft stone       R      
Sg29    bowls, soft stone       R      
Sg30    bowls, soft stone       R      
Sg31    bowls, soft stone       SSEZ   
Sg32    bowls, soft stone       S      
Sg33    bowls, soft stone       SSasI  
Sg34    bowls, soft stone       S      
Sg35    bowls, soft stone       S      
Sg36    bowls, soft stone       S      
Sg37    alabastra               L/R    
Sg38    bowls, soft stone       S      
Sg39    bag vessel, soft stone  S      
Sg40    bowls, soft stone       SSEZ   
Sg41    bowls, soft stone       SEZ    
Sg42    bowls, soft stone       S      
Sg43    bowls, soft stone       S      
Si      seals                   W      
Si01    seals                   U      
Si02    seals                   UL     
Si03    seals                   U      
Si04    seals                   U      
Si05    seals                   Har    
Si06    seals                   U      
Si07    seals                   W      
Si08    seals                   W      
Si09    seals                   UW/R   
Si10    seals                   L/R    
Si11    seals                   L/R    
Si12    seals                   L/R    
Si13    seals                   Sas    
Sie1    sieves                  R      
Sie2    sieves                  SEZ    
Sie3    sieves                  SEZ    
Sn1     cowries                 WLRS   
Sn2     snail shells            WLRS   
Sp1     gaming stones           S      
Sp2     gaming stones           S      
Spi     spindle whirls          WS     
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Spi1    spindle whirls          WL/R?  
Spi2    spindle whirls          RS     
Spi3    spindle whirls          SSEZ   
Spi4    spindle whirls          RSEZ   
Spi5    spindle whirls          S      
Spi6    spindle whirls          SEZ    
Str     ostrich eggs            W      
Th      thymiateria             SSEZ   
To      probes                  S      
Tr      pins                    -      
Tr1     pins                    S      
Tr2     pins                    S      
Tr3     pins                    SSEZ   
T      door sockets            L/R    
U01     balls                   S      
U02     charcoal, ash           -      
U03     stone balls             L/R S  
U04     clumps                  -      
U05     cooking pots            S      
U07     egg shells, small       S      
U08     frags.                  -      
U09     kiln frags.             -      
U10     pebbles                 -      
U11     soil discolouration     -      
U12     soil & mineral samples  -      
U13     unknown function        L/RS   
U14     wires                   UWLS   
U15     wood remains            S      
U16     slag                    -      
U17     organic remains         S      
U18     ingots                  UW     
U19     bricks                  -      
U20     anvils                  -      
U21     moulds                  -      
U22     net sinkers             -      
U23     crucibles               U      
U24     matte                   U      
U25     scraper, stone          L/R    
U26     cult object?            SEZ    
U27     sculptural fragment     Him    
U28     worked stone            Him    
U29     inscribed stone         Him    
W       whetstones              WS     
Z       cramps                  WS     
Z1      cramps                  S      
Z2      cramps                  S      
Z3      cramps                  SSEZ   
Z4      cramps                  S      
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